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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti Analisis faktor eksternal dan faktor 
internal terhadap initial return saham saat melakukan IPO di BEI periode 2016-
2019. Semakin meningkatnya perusahaan yang melakukan IPO di BEI untuk 
mengumpulkan modal dari publik agar dapat meningkatkan kinerja perusahaan 
menjadi dasar pengambilan topik ini. Tehnik pengambilan sampel adalah purposive 
sampling dengan sampel yang digunakan sebanyak 157 perusahaan yang 
melakukan IPO di BEI selama periode 2016 – 2019. Tehnik analisis data yang 
digunakan adalah regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS 23.  
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dari 9 hipotesis, terdapat 2 
hipotesis diterima dengan signifikan yaitu sukubunga berpengaruh terhadap tingkat 
keuntungan dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tingkat keuntungan.  
Untuk peneliti selanjutnya yang akan menggunakan judul yang sama 
disarankan untuk menambahkan variable-variabel lain. 
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ABSTRACT 
This study aims to examine the analysis of external and internal factors on 
the initial return of shares when conducting an IPO on the IDX for the 2016-2019 
period. Companies that conduct IPOs on the IDX are increasingly looking to raise 
capital from the public in order to improve company performance as the basis for 
taking this topic. The sampling technique was purposive sampling with a sample of 
157 companies that conducted IPOs on the IDX during the period 2016 - 2019. The 
data analysis technique used was multiple linear regression using the SPSS 23 
program. 
The results of this study prove that of the 9 hypotheses, there are 2 
hypotheses accepted significantly, namely interest rates have an effect on initial 
returns and firm size affects initial returns. 
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